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は じ め に
昆  虫 の 中 に は 「 薇 笛 ］ と 呼 ば れ る 虫 た ち が い ま
し ょ く ふ ん せ いす  。 こ れ は お も に 動 物 の フ ン を 食 べ る 食 糞 性 コ ガ
ネ ム シ の こ と を い い 、 一 般 に 糞 虫 と 呼 ば れ て い ま
す  。 フ ラ ン ス の 昆 虫 学 者 「 フ ァ ー プ ル 」 が 研 究 し
た タ マ オ シ コ ガ ネ （ 別 名 、 フ ン コ ロ ガ シ ） も こ の
虫 の 仲 間 で す 。
糞 虫 の 仲 間 は 日 本 で は 130 種 あ ま り が 知 ら れ て
い ま す 。 そ の 多 く は タ マ オ シ コ ガ ネ の よ う に は フ
ン を 転 が す こ と は あ り ま せ ん が 、 こ の う ち マ メ ダ
・ ル マ コ ガ ネ や セ ン チ コ ガ ネ の 仲 間 で フ ン を 転 が し
た と い う 報 告 例 も あ り ま す 。
日 本 に す む 糞 虫 は 体 長 2 ミ リ ぐ ら い か ら 、 大 き
な も の で も せ い ぜ い 3 セ ン チ ぐ ら い し か な い 小 さ
な 昆 虫 で す （ 写 真 1 - 3 ) 。 フ ン を 食 べ る こ と と 、
こ の よ う に 体 が 小 さ い こ と も あ る の か 、 そ の 存 在
は あ ま り 知 ら れ て は い ま せ ん 。 多 く の 種 類 は 頭 部
が 平 ら に な っ て い ま す 。 こ れ は 糞 虫 の 特 徴 と 言  っ
て も 良 く 、 他 の コ ガ ネ ム シ の グ ル ー プ に は 見 ら れ
な い も の で す 。 ま た 、 前 肢 （ 前 足 ） も 体 の わ り に
太 く 、 し か も 熊 手 の よ う に な っ て い ま す 。 こ れ は
土 を 掘 っ た り 、 フ ン の 中 に も ぐ り こ ん だ り 、 お い
し そ う な 部 分 を か き と っ た り 、 選 り 分 け た り す る
の  に 都 合 よ く で き て い ま す 。
・ ミ 分 類 の 上 で 1か  ぷ ン を 食 べ る こ と か ら コ ガ ネ ム
ノ の 中 で も r食 糞 群 」 と い う グ ル ー プ に わ け ら れ
て い ま す が 、 広 い 意 味 で は カ プ ト ム シ と 同 じ 仲 間
と 考 え て 良 い で し ょ う 。 30 年 程 前 私 が 幼 い 頃 は 、
ま だ 県 内 で も 罠 家 で 牛 が 普 通 に 飼 わ れ て い ま し た 。
そ の 頃 、 隣 家 で 飼 わ れ て い た 牛 の フ ン や 敷 ワ ラ を
集 め た 「 籠 免 」 を 掘 っ た 時 に 、 握 り こ ぶ し ほ ど の
大 き な カ プ ト ム シ の 幼 虫 が ゴ ロ ゴ ロ と 出 て き て 驚
い た 記 憶 が あ り ま す 。 同 じ 経 験 を 持 つ 方 も き っ と
多 い の で は な い で し ょ う か 。
（ さこ の よ う に 、 カ プ ト ム シ の 幼 虫 が 腐 っ た ワ ラ や
牛 フ ン を 食 べ る こ と を 考 え れ ば 、 糞 虫 も 同 じ 仲 間
と 言 っ て も 言 い 過 ぎ で は な い で し ょ う 。 で す か ら 、
糞 虫 の 中 に は カ プ ト ム シ の よ う に い か つ い 角 を 持 っ
て い る 種 類 も た く さ ん い ま す 。 た だ 、 カ プ ト ム シ
と 典 虫 の 一 番 大 き な 違 い は 、 前 者 は 成 虫 に な る と
樹 液 を 、 後 者 は 幼 虫 時 代 と 変 わ ら な い 獣 フ ン を 餌
に し て い る こ と で す 。 ま た 、 セ ン チ コ ガ ネ の 仲 間
で は 、 金 メ ッ キ を ほ ど こ し た よ う な 、 強 い 金 属 光
沢 を 持 つ 種 類 も い ま す 。 そ れ は 「 生 き た 宝 石 」 と
い っ て も い い く ら い 美 し い も の で 、 あ ら た め て 自
然 の 妙 に 驚 か さ れ ま す 。
糞 虫 の 生 態
フ ン を 食 べ る と は 想 像 す る だ け で も 何 だ か ゾ ッ
と し ま す が 、 彼 ら に と っ て は 大 切 な 食 糧 で す 。  で
は 、 動 物 の フ ン を 餌 と す る こ と に ど ん な 有 利 な こ
と が あ る の で し ょ う か 。 動 物 の フ ン を 茶 こ し な ど
で 水 洗 す る と 、 驚 く ほ ど 多 く の 未 消 化 物 が 残 さ れ
て い る こ と が わ か り ま す 。 フ ン を 餌 と し て 利 用 す
る こ と で 比 較 的 楽 に 、 し か も ほ ど 良 く 消  化 さ れ た
食 物 を 手 に 入 れ る こ と が で き る の で し ょ う 。
動 物 が フ ン を す る と 糞 虫 は ど こ か ら と も な く や  っ
て き ま す 。 あ る も の は フ ン の 中 に も ぐ り こ み 、  あ
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る も の は フ ン の 下 に ト ン ネ ル を 掘 っ て そ の 中 で 食
事 を は じ め 、 ま た あ る も の は 幼 虫 の た め の フ ン ダ
ン ゴ を こ ね る な ど 、 彼 ら の 仕 事 が は じ ま り ま す 。
そ し て さ い ご の 仕 上 げ に 産 卵 し た 後 、 再 び 次 の フ
ン を 求 め て 飛 び 立 ち ま す 。 ダ イ コ ク コ ガ ネ の 仲 間
に は 幼 虫 が 無 事 成 虫 に な る ま で 世 話 を す る 種 類 も
い ま す 。 こ う し た フ ン の 埋 め 込 み 作 業 は 何 日 も 続
け ら れ 、 数 日 の 後 に は フ ン は 地 上 か ら ほ と ん ど 姿
を 消 し て し ま い ま す 。 地 中 の フ ン に 産 卵 さ れ た 卵
ふ  かか ら は 幼 虫 が 孵 化 し 、 幼 虫 は フ ン を 食 べ て 育 ち ま
す （ 図 1 ) 。
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図 1 • い ろ い ろ な 糞  虫 の 地 下 構 造
糞 虫 の フ ン の 処 理 方 法 は 、 多 く の 種 類 は フ ン に
直 接 も ぐ り こ む こ と は な く 、 た い て い フ ン 直 下 、
つ ま り 裏 側 に ト ン ネ ル を 掘 り 、 下 か ら 上 ヘ フ ン を
食 べ 、 あ る い は ト ン ネ ル 内 に フ ン を 運 び 入 れ ま す 。
道 端 で フ ン を 見 つ け て も 、 そ こ に 糞 虫 が き て い る
か ど う か 上 か ら 見 た だ け で は わ か り ま せ ん 。 フ ン
を ひ っ く り 返 し て は じ め て 彼 ら の 存 在 を 確 認 で き
ま す 。 な ぜ 、 彼 ら は こ の よ う な 利 用 の 仕 方 を す る
の か 、 私 は 長 い こ と 単 に 外 敵 か ら 身 を 守 る た め だ
け な の だ ろ う と 思 っ て い ま し た 。 と こ ろ が 実 は そ
う で は な く 、 新 鮮 な フ ン を 利 用 す る た め に 衷 側 か
ら 利 用 し て い た の で す 。 こ の こ と は 、 子 供 が ロ ー
ル パ ン を 裏 側 か ら ほ じ く り だ し て 中 身 を 食 べ て い
る と き に 気 が つ き ま し た 。
は い せ つ動 物 か ら 排 泄 さ れ た フ ン は し ば ら く す る と 表 面
が 乾 燥 し 、 か た く な り ま す 。 そ し て 少 し ぐ ら い の
雨 で は 溶 け な く な り ま す 。 お か げ で 裏 側 や 内 部 は
何 日 た っ て も 新 鮮 な 状 態 を 保 ち 続 け る の で 、 彼 ら
は フ ン の 襄 側 か ら 利 用 し て い く の で す 。 そ し て 、
最 後 に は 外 側 の か た く な っ た 皮 の よ う な 部 分 だ け
が 残 り ま す 。
小 さ な 虫 の 大 き な 働 き
自 然 界 で は 彼 ら は フ ン ぱ か り で な く 、 吐 き だ し
し  が いた 物 や 時 に は 動 物 の 死 骸 ま で も 食 べ る な ど 、 と て
も 重 要 な 慟 き を し て い ま す 。 こ の よ う な こ と か ら
彼 ら は 「 掃 除 屋 」 と も 呼 ば れ て い ま す 。 で は 、 こ
の 地 上 か ら 糞 虫 た ち が い な く な っ た ら 、 日 本 中 フ
ン だ ら け に な る の か 、 と い う と そ う で は な く 、 ハ
エ や シ デ ム シ の ほ か フ ン を 餌 と し て 利 用 で き る 毘
虫 は ま だ ま だ い る の で 、 き っ と そ の よ う な こ と に
は な ら な い で し ょ う 。 た だ 、 そ の 処 理 能 力 は や は
り 糞 虫 が 最 も 高 い と 言 え る で し ょ う 。
実 は 私 た ち も 彼 ら の こ う し た 「 仕 事 」 に 大 き な
恩 恵 を 受 て い ま す 。 そ れ は 放 牧 の 衛 生 管 理 上 、 家
畜 か ら 排 泄 さ れ た フ ン を 処 理 し て く れ る か ら で す 。
そ れ は 放 牧 草 地 に お け る フ ン の 肥 料 と し て の 有 効
利 用 、 フ ン か ら 発 生 す る ノ サ シ バ エ な ど の 防 除 に ●
大 き な 効 果 が あ り ま す 。 実 際 に 、 放 牧 業 の 盛 ん な
オ ー ス ト ラ リ ア で は 、 そ れ ま で カ ン ガ ル ー な ど の
有 袋 類 の フ ン を 食 べ る 昆 虫 は い て も 牛 フ ン を 食 べ
る 糞 虫 は お ら ず 、 フ ン の 処 理 が 大 き な 問 題 と な っ
て い ま し た 。 そ こ で 世 界 各 地 か ら 処 理 能 力 の 高 い
糞 虫 を 導 入 し た こ と で 、 大 き な 成 果 を あ げ て い る
そ う で す 。
糞 虫 の 探 し 方
糞 虫 は 動 物 の い る と こ ろ 、 海 辺 か ら 高 山 に い た
る ま で ど ん な と こ ろ に で も す ん で い ま す 。 最 も 多
い の は 放 牧 地 の よ う に 動 物 を 多 く 飼 育 し 、 し か も
彼 ら の 幼 虫 が 育 つ こ と が で き る 環 境 が あ る 所 で す 。
ま た 、 多 く は な い も の の 、 街 中 の 公 園 な ど で も
の 姿 は 見 ら れ 、 私 た ち に 身 近 な 昆 虫 の ひ と つ と ：、 ．
え る で し ょ う 。 県 内 で は 、 彼 ら は お お む ね 3 月 末
頃 か ら 活 動 を は じ め 、 初 夏 に ピ ー ク と な り 、 1 月
に は 活 動 を 終 え 、 冬 期 に は 見 ら れ な く な り ま す 。
で は 、 糞 虫 と 会 う に は ど う す れ ば い い の で し ょ
う か 。 天 気 の よ い 春 の 野 山 を 歩 い て い る と 、 実 に
た く さ ん の 糞 虫 が 飛 び 回 っ て い る の を 見 る こ と が
で き ま す 。 運 良 く 動 物 の フ ン を 見 つ け た ら 、 棒 き
れ な ど で そ の フ ン を ひ っ く り 返 す と フ ン の 下 で 食
事 を し て い る 糞 虫 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。  ま
た 、 野 山 へ 行 か な く て も 近 く の 公 園 や 農 道 、 JII ベ
り の 道 な ど 、 犬 の 散 歩 コ ー ス に な り そ う な 場 所 を
歩 い て み ま す 。 す る と そ こ に は 、 マ ナ ー の 悪 い 飼
い 主 が 置 き 去 り に し た 犬 の フ ン が あ り ま す 。 こ れ
を 一  つ  一 つ ひ っ く り 返 し て 調 べ ま す 。 野 山 へ 出 か
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け た と き に は ハ イ キ ン グ 客 の 残 し た 人 フ ン を 調 べ
て み る の も い い で し ょ う 。
私 の 経 験 か ら 言 え ば 、 犬 よ り も 人 の フ ン の 方 が
よ り た く さ ん の 糞 虫 が 集 ま る よ う で す 。 た だ 、 犬
の フ ン や 人 フ ン を ひ っ く り 返 し た り 、 ほ ぐ し て み
る な ど と い う 行 為 は 尋 常 で は な く 、 人 通 り の 多 い
場 所 で は ひ か え た ほ う が い い か も し れ ま せ ん 。
し か し 、 ど こ に あ る の か わ か ら な い フ ン を 探 す
と い う の は 大 変 な 作 業 で す 。 天 候 が 悪 い 日 に 出 か
け る と い う の も 紐 筋 な も の で す 。 そ こ で 、 こ の よ
う な 毘 虫 を 捕 ら え る に は 普 通 、 わ な を 仕 掛 け ま す
（ 図 2) 。 わ な と い っ て も 特 別 な カ ラ ク リ が あ る わ
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図 2 .  ベ イ ト ト ラ ッ プ
わ け で は な く 、 ジ ュ ー ス の 空 缶 1 個 と シ ャ ベ ル が
あ れ ば 十 分 で す 。 作 り 方 は 缶 の 飲 み 口 に あ た る 天
井 部 分 を 缶 切 り で 切 り ぬ き 、 コ ッ プ 状 に し ま す
（ 紙 コ ッ プ を 使 用 し て も 良 い ） 。 次 に こ の 中 に 餌 と
・ な る 動 物 の フ ン を 少 星 入 れ ま す （ 自 分 の フ ン で も
良 い ） 。 こ れ を 地 面 す れ す れ に 埋 め 込 ん で 、 あ と
は 虫 が や っ て く る の を 待 ち ま す 。 普 通 、 1 ~  2 日
間 そ の ま ま 放 懺 し て 、 缶 ご と 回 収 し 、 缶 の 中 に 飛
来 し た 糞 虫 を 採 集 し ま す 。 こ の よ う な わ な を 「 ベ
イ ト ト ラ ッ プ 」 と い い 、 糞 虫 ば か り で な く シ デ ム
シ 、 オ サ ム シ な ど を 採 集 す る 時 に も 使 用 し ま す 。
糞 虫 を 調 べ る
1  • フ ン を 選 ぶ 糞 虫
動 物 に は 牛 や 馬 の よ う に 植 物 食 、 サ ル や イ ノ シ
シ な ど の 雑 食 の 動 物 、 ト ラ や ラ イ オ ン な ど の 肉 食
と い う よ う に 食 性 の 違 い が あ り ま す 。 従  っ て 彼 ら
の 排 泄 す る フ ン の 中 身 も 違 っ て き ま す 。 こ れ ま で
の 糞 虫 の 研 究 か ら 、 糞 虫 は 動 物 の フ ン な ら 何 で も
良 い と い う わ け で は な く 、 奨 虫 の 種 に よ っ て あ る
程 度 フ ン の 好 み も あ る と い う こ と が わ か っ て い ま
す  。
私 が 働 く フ ァ ミ リ ー バ ー ク の よ う な 動 物 園 に は
た く さ ん の 飼 育 動 物 が い ま す 。 園 内 に す む 糞 虫 た
ち も 、 こ の 動 物 が 出 す フ ン に 多 数 集 ま っ て き ま す 。
一 体 園 内 に は 何 種 類 ぐ ら い の 糞 虫 が い る の か 過 去
に 調 査 し た 時 、 園 内 に は 約 10 種 の 生 息 が 確 認 さ れ
ま し た （ 表 1) 。 こ の 調 査 時 に 使 用 し た 動 物 の フ
ン は カ モ シ カ と タ ヌ キ の フ ン で し た 。 飛 来 し た 糞
虫 の 中 に は タ ヌ キ の フ ン に し か 来 な か っ た 種 、 ど
ち ら か と い え ば タ ヌ キ の フ ン が 好 き な 種 、 ど ち ら
で も 良 い 種 と 、 や は り 好 み が あ る こ と が わ か り ま
し た 。
表 1 • 園 内 で 確 認 さ れ た 食 フ ン 性 コ ガ ネ ム シ
(198) 
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2  .  ノ ウ サ ギ の フ ン は 嫌 い ？
園 内 に は 飼 育 動 物 だ け で な く 、 ノ ウ サ ギ 、 テ ン 、
タ ヌ キ な ど の 野 生 動 物 も す ん で い ま す 。 園 内 を 歩
い て い る と 、 糞 虫 た ち は こ の よ う な 野 生 動 物 の フ
ン に も 飛 来 し て い る 姿 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。
と こ ろ が 不 思 議 な こ と に 、 ノ ウ サ ギ の フ ン に 梃 虫
が 来 て い る の を 一 度 も 見 た こ と が あ り ま せ ん で し
た 。
昔 か ら カ イ ウ サ ギ （ ア ナ ウ サ ギ ） の 尿 に は 虫 を
よ せ つ け な い 忌 避 作 用 （ 虫 を よ せ つ け な い 物 質 が
含 ま れ て い る ） が あ る と い わ れ て い ま す 。 こ れ が
フ ン に つ い て も 言 え る の か 、 そ れ と も 別 の 理 由 で
ノ ウ サ ギ の フ ン が 好 ま れ な い の か 、 イ ノ シ シ 、 シ
カ の フ ン を 使 っ て 比 較 調 査 を し ま し た 。 調 査 方 法
は 、 こ の 3 種 の 獣 フ ン を 別 々 に 入 れ た ベ イ ト ト ラ ッ
プ を 園 内 の 調 査 地 点 と 定 め た 場 所 に 設 置 、 2 年 間
調 査 し ま し た 。
そ の 結 果 、 や は り ノ ウ サ ギ の フ ン が も っ と も 好
ま れ ず 、 次 い で シ カ 、 イ ノ シ シ の 順 と な り ま し た 。
し か し 少 数 な が ら ノ ウ サ ギ の フ ン に も 糞 虫 は 飛 来
し て い ま す 。 そ こ で こ の 3 種 の 獣 フ ン を 餌 と し て
『 ' ‘
糞 虫 を 飼 育 し て み る こ と で 、 ノ ウ サ ギ の フ ン の 何
が 問 題 な の か を 確 か め て み ま し た （ 図 3) 。
10 日 、 20 日 、 30 日 と 10 日 ご と に 地 中 の 様 子 を 調
べ た 結 果 、 ど の フ ン で も 糞 虫 た ち の 産 卵 あ る い は
幼 虫 の 発 育 が 確 認 さ れ ま し た 。 と こ ろ が 、 地 中 に
作 ら れ た 坑 道 は ノ ウ サ ギ の フ ン で は 非 常 に 崩 れ や
す く 、 逆 に イ ノ シ シ の フ ン で は ほ と ん ど 崩 れ る こ
と は あ り ま せ ん で し た （ 図 4 、 5) 。
糞 虫 は 地 中 に 坑 道 を 掘 る 際 、 坑 道 の 内 壁 に フ ン
を ぬ り つ け て 崩 れ な い よ う に し ま す が 、 ど う や ら
ノ ウ サ ギ の フ ン で は こ の 作 業 が し に く い の で あ ろ
う と 思 わ れ ま し た 。 そ こ で 、 そ れ ぞ れ の 獣 フ ン
10 g を 3 日 間 風 乾 燥 さ せ て 重 さ を 測 っ た と こ ろ 、
ノ ウ サ ギ の フ ン が も っ と も 重 い こ と が わ か り ま し
た （ 表 2) 。 つ ま り 、 ノ ウ サ ギ の フ ン は 水 分 が 少
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図 3 . 飼 育 筒 の 構 造
ノ ウ サ ギ シ カ イ ノ シ シ
卵
な す ぎ て 、 加 工 し に く い と い う こ と も 好 ま れ な い
理 由 の ひ と つ だ と 考 え ら れ ま す 。 一 方 、 先 に 述 べ
た 尿 の 虫 を よ せ つ け な い 物 質 （ 馬 尿 酸 と 推 定 さ れ
て い る ） が フ ン に も 含 ま れ て い る の か ど う か 、 残
念 な が ら こ の 調 査 で は 確 か め て み る こ と は で き ず 、
こ れ は 今 後 の 課 題 に し た い と 思 い ま す 。
糞 虫 学 の 楽 し み
糞 虫 を は じ め 、 ゴ ミ ム シ や オ サ ム シ な ど 、 汚 物
に 集 ま る 昆 虫 は な ぜ か う っ と り す る よ う な 美 し い
種 類 が 多 い の で す 。 そ れ は ご み の 山 か ら 宝 石 を 探
す 感 じ に よ く 似 て い て 、 不 思 議 な 楽 し さ が あ り ま
す 。 お か し な こ と に 、 こ う し た 昆 虫 に つ き あ っ て
い る と フ ン は 汚 い も の で は な く 、 糞 虫 の よ う に 大
切 な 餌 と し て 見 え て き て 、 ど ん な 部 分 が お い し い
の か 、 な ん と な く わ か っ て き ま す 。 ま た 、 道 端 で ●
フ ン を 見 つ け る と 糞 虫 が 来 て い る か ど う か 、 つ い
そ れ を ひ っ く り 返 し て み た く な っ て し ま い ま す 。
表 2 . 10g あ た り の フ ン の 乾 重 量
イ ノ シ シ 3  2 .   8  g  
シ カ 3  7  .  6  g  




図 4. カ ド マ ル エ ン マ コ ガ ネ に よ る 地 下 部
構 造 の 変 化
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幼 虫
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図 5 .  採 集 個 1本 数
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写 真 4 . 好 ま れ な い ？ ノ ウ サ ギ の フ ン
私 は 糞 虫 の こ と を も っ と 知 り た く て こ の 昆 虫 の●  調 査 を は じ め ま し た 。 結 果 は 前 述 の よ う に た い し
た も の で は あ り ま せ ん で し た 。 逆 に 、 オ ス と メ ス
が ど こ で ど の よ う に 出 会 う の か 、 同 種 あ る い は 異
種 間 で フ ン を め ぐ る 競 合 は 起 き な い の か 、 フ ン の
種 類 に よ る 成 長 の 速 さ に 違 い は あ る の か 、 痰 虫 が
多 い と い う こ と は 野 生 動 物 も 多 い の か … な ど 、 結
果 と し て わ か ら な い こ と が よ け い 増 え て し ま い ま
し た 。 つ ま り 、 自 然 界 の し く み は 私 た ち が 理 屈 で
考 え て い る ほ ど 単 純 な も の で は な く 、 ま だ ま だ わ
か ら な い こ と だ ら け な の で す 。 糞 虫 学 の 楽 し み は 、
糞 虫 を と お し て こ の よ う な 自 然 界 の 仕 組 み を 、 ひ
と つ ひ と つ 調 べ て い く こ と か も し れ ま せ ん 。
写  真 5 .  た め フ ン を す る カ モ シ カ の フ ン 場 は
糞 虫 た ち の レ ス ト ラ ン
(O! す） 富 山 市 フ ァ ミ リ ー パ ー ク 公 社
こ す ぎ じ ゅ ん ）
ア メ リ カ ・ カ ナ ダ 西 部 の 科 学 館 と ボ ラ ン テ ィ ア
朴 木 英 治．  1 96 年 1 月 10 日 、 正 月 気 分 も そ こ そ こ に 成 田 空
港 か ら 全 国 科 学 博 物 館 協 会 主 催 の 海 外 科 学 博 物 館
視 簾 ッ ア ー に 出 発 し ま し た 。 目 的 地 は ア メ リ カ と
カ ナ ダ の 太 平 洋 側 の 6 つ の 科 学 館 で 、 そ れ ら の 館
に 公 式 訪 問 し 、 展 示 視 察 の 他 、 館 の 職 貝 と 意 見 交
換 を 行 い ま し た 。
視 察 し た 全 て の 科 学 館 が 民 間 の 財 団 が 経 営 す
る も の で し た （ 日 本 と 違 っ て 州 や 市 が 博 物 館 を 作
る 例 が 少 な い ）。 ど れ も た い へ ん 規 模 の 大 き な 科
学 館 ば か り で 、 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー と 比 べ る
と 展 示 室 の 規 模 は 数 倍 か ら 十 数 倍 、 そ こ で 働 く 職
員 数 も 二 倍 か ら 十 倍 程 度 で し た 。 年 間 の 入 館 者 数
も 30 万  人 か ら 1 0 万 人 程 度 あ り 、 職 員 の 他 に 博 物
館 を 支 え る 多 く の ポ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち が 活 躍 し
て い ま し た 。 視 察 し た 陣 物 館 の 活 動 や ポ ラ ン テ ィ
ア に つ い て 、 日 本 で は 見 ら れ な い と 思 わ れ た こ と
に つ い て 簡 単 に 紹 介 し ま す 。
図 1 .  エ ク ス プ ロ ラ ト リ ウ ム の 展 示 室
，  
